




















举措。我国大 学 生 志 愿 服 务 运 动 最 早 可 追 溯 至２０
世纪６０年代全国大规模开展、９０年代开始蓬勃发





































“服务”，但 学 习 服 务 更 强 调 “服 务”与 课 程 的 结







现状调查问 卷》，采 用 随 机 整 群 抽 样 的 调 查 方 式，
在吉林、浙江、广 东、四 川、湖 北 等５省１０所 高
校展开问卷调查。共发放问卷８００份，回收有效问




















































服务活动 中 大 型 活 动 的 占 比 为１９．７％，长 期 型 活























束手无策。因此，美国政府与社会组 织 共 同 努 力，







生志愿者在服 务 过 程 中 感 觉 遭 受 了 “道 德 绑 架”，
在历经一开始的满腔热情之后逐渐丧失进一步深入
服务的动力。因此，我们需要进一步丰富大学生志
愿服务的价值 定 位，使 其 突 破 政 治 引 导 的 功 能 局
限，成为激励学生关注社会、推动社会发展的重要

















（二）社会发展与个人成长互惠：实 现 大 学 生
志愿服务理念的创新
美国服务学习作为一种教育制度设计，蕴含着
实现社会、高校、志愿者等多维互惠 的 价 值 理 念，







来促进大学生志愿服务的互助共进。［３］高 校 应 充 分
尊重大学生志愿者既是服务提供者又是服务受益者
的双重身份：一方面倡导 “学生服务”，即让 学 生
运用所学知识与技能服务社区，满足社会需求；另









此外，高校 应 扩 展 “互 惠”的 维 度，把 社 区、















及其学习缺乏结合与联系。［５］首 先，我 国 高 校 的 大
学生志愿服务要遵循服务育人理念，把大学的学术
课程与社会服务相结合，根据教育部 《学生志愿服











（四）结果导向与过程反思并重：实 现 大 学 生
志愿服务方式的创新
传统的 大 学 生 志 愿 服 务 活 动 往 往 出 现 “重 两
头，轻过程”的现象，即非常重视活动的开头与结
尾，活动开头的宣传发布 “轰轰烈烈”，活动 结 尾
的总结表彰 “热热 闹 闹”，活 动 过 程 “冷 冷 清 清”，
即缺乏有效的过程监督与指导，对问题缺乏及时的
回应与有效的调整。
































全我国大学生 志 愿 服 务 的 领 导 体 制，完 善 党 委 领
导、政府负责、 （下转第１０４页）
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系，以此调动广大 教 师 的 互 动 积 极 性。［３］第 三，学
























作和教学中。一方面，通过 训 后 研 讨、专 家 听 课、
课题探究和成果转化评价等方式为教师解答实际操
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